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Southwestern Oklahoma 
State University
One Hundred and Fifth 
Annual Spring Convocation
Saturday, the N inth o f May 
Two Thousand N ine 
A t Ten O'clock
Weatherford, Oklahoma
INCLUDES FALL 2008, 
PROBABLE SUMMER 2009 SPRING 2009, AND , FALL 2009 GRADUATES
CONVOCATION EXERCISES
Saturday, May 9, 2009  
10:00 am
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions. 
Processional
Largo from  the opera “Xerxes”..................................................................................... G.K Handel
Dr. Sophia Lee, Keyboard
National Anthem .................................................................................................. Francis Scott Key
Rachel McCurdy, Soprano
Welcome.............................................................................................................Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Opening Remarks...............................................................................................Dr. John M . Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Greetings from  the S G A ................................................................................... Mr. Greg Franklin
Student Senator
Greetings from  the Faculty Senate.......................................................................... Dr. Les Ramos
Faculty Senate President
Special Music
“M y Life's D elight”. .................................................................................................Roger Quilter
Rachel McCurdy, Soprano
Recognition o f2009 Distinguished A lu m n i....................................................Dr. John M . Hays
Suzie Brewster 
D avid Tautfest, Sr.
Presentation o f Candidates............................................................................. Dr. Blake L. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring o f Degrees.........................................................................................Dr. John M . Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Recessional
Song o f Triumph........................................................................................................Roland Diggle
Dr. Sophia Lee, Keyboard
-Cum Laude-
Bless in Raj an Abraham 3.69 Oklahoma City
Shannon Michelle Aldredge 3.60 Oklahoma City
Felisha Louise Allen 3.50 Dill City
Tesa joy Altenhofel 3.65 Cordell
Lindsey Dale Ammons 3.52 Pampa, TX
Patricia R. Annis 3.55 Granite
Letitia Nicole Sherman Arney 3 74 Custer City
Emilee Katherine Herren Bailey 3.54 Hydro
Mollie Abigail Baker 3.56 Wichita Falls, TX
David Ali Bhutto 3.54 Casper, WY
Ryan W  Braner 3.62 Springfield, IL
Amy Nicole Cain 3.73 Indiahoma
Nancy J. Winsor Cavness 3.61 Weatherford
Mark Alan Combrink 3.68 Durant
Jeremy Wade Cook 3.53 Ardmore
Cody Layne Coppock 3.53 Weatherford
Tracy Rachelle Langdon Corbin 3.62 Yukon
Candice E. Cotton 3.54 Lawton
Melissa Jenae Covington 3.61 Chandler
Caleb Elisha Paul Creed 3.74 Cordell
Cameron Elizabeth Ann Creed 3.58 Cordell
Michael Joe Cullen II 3.61 El Reno
Heather Dawn Duncan 3.59 Skiatook
Christopher Joseph Eaton 3.70 Amarillo, TX
KyleJ, Eckhardt 3.63 Cherokee
Kallie Dawn McGarraugh Elder 3.65 Canton
Mary Delena Spurlin Elliott 3.63 Crawford
LaGena R. Johnson Elmore 3.60 Weatherford
Danna Jeanette Bailey Farley 3.52 Calumet
Melanie Ann Fast 3.51 Weatherford
Brady J. Fath 3.54 Tonkawa
Joshua Lee Garren 3.50 Weatherford
Roger Lee George II 3.57 Ringwood
Donald Raye Gibson II 3.68 Oklahoma City
Kathrine Elaine Bjornsen Gipson 3.64 Canton
Jenne DeAnn Davis Gough 3.61 Lone Wolf
Kelly Michelle Grewing 3.60 Muenster, TX
Nikki Dawn Gulick 3.66 Pauls Valley
Sarah M. Elmore Guthrie 3.61 El Reno
Annie Renae Haiduk 3.63 Panhandle, TX
Luke Dustin Haley 3.60 Oklahoma City
Christopher Scott Hall 3.59 Enid
Niki Sue Haney 3.59 Corn
Heather Leann Shelton Harmon 3.73 Weatherford
Chase Hunter Harvick 3.52 Altus
Tara LaDaun Havins 3.50 Rush Springs
Mark Allen Henry 3.56 Cordell
Lacie Jo Hightower 3.65 Thomas
Ashlyn JaNae Hodge 3.60 Hammon
Kandy J. House 3.67 Canute
Jessica R. Howsley 3.50 Blanchard
Adam McCall Hughes 3.66 Drummond
Sarah Elaine Adams Igo 3.68 Olustee
Bradley Laine Jennings 3.52 Arnett
Samuel Grayson Lee Jennings 3.53 Oklahoma City
Cody Don Johnson 3.73 Marlow
Steven Michael Judge 3.64 Oklahoma City
Jonathan Robert Keahey 3.72 Crawford
W hitney Nicoie Kistler 3.69 Carter
Kayla L. Kretz 3.60 Derby, KS
Adam Scott Kulczycki 3.57 Canada
William Lance Langley 3.59 Keller, TX
Kim Le 3.61 Oklahoma City
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Tabitha L. Ledbetter 3.50 Eldorado
Steffany M. Lei 3.50 Norman
Stephanie Elizabeth Loague 3.51 Altus
Roseanna Elizabeth Lodes 3.74 Okarche
Leslee Anne Brock Lollis 3.62 Altus
Adena Mignon Maness Martin 3.60 Yukon
Nina Elise McDowell 3.63 Clinton
Ashly Mae Meget 3.59 Weatherford
Leslie Ann Randolph Melton 3.52 Edmond
Madison Leigh Merrill 3.66 Weatherford
Tyler Thomas Miller 3.71 Weatherford
Samantha Paige Mitchell 3.68 Sherman, TX
Persis Piya Mondal 3.57 Edmond
Shanda janae Moody 3.61 Midwest City
Micah Matthew Mueller 3.51 Yukon
Linda LeaAnn Mullins 3.58 Canute
Heidi Tessa Nunneley 3.63 Braggs
Jacinda Marie Nuttle 3.53 McPherson, KS
Corie R. Campbell Orr 3.69 Wheeler, TX
Joe Don Patterson 3.73 Cordell
Zachary W. Patterson 3.56 Maysville
Shannon Marie Perkins 3.69 Ponca City
Miwako Pessoa 3.69 Thomas
Shambra LeAnn Thomas Pettijohn 3.57 Mustang
Phuc Hong Pham 3.69 Oklahoma City
Christopher Adam Phillips 3.62 Markham Ontario
Jessie Kay Mahurin 3.62 Woodward
William Craig Potter 3.52 Wewoka
Amanda Prany Prasayasith 3.70 Cameron
Stephanie Ann Puentes 3.64 Weatherford
W hit Ray Pyron 3.54 Arapaho
Dusan Radojicic 3.56 Belgrade
Trevor Dean Ridgeway 3.72 Carnegie
Katey Ranae Robison 3.73 Weatherford
Kimberly Diane Stewart Roewe 3.63 Bartlesville
Kari Renee’ Rogers 3.63 Weatherford
Lacey Renea Rogers 3.71 Tuttle
Robert Ryan Roller 3.50 Weatherford
Chelsea Anne Rother 3.65 Okarche
Cristie Renee Rumley 3.74 Weatherford
Christian Colson Hyde Rushing 3.51 El Reno
Amy Layne Schmidt 3.53 Bartlesville
Clayton Lynn Scott 3.64 Durant
Selina Ann Scott 3.58 Chickasha
Patricia M. Snyder 3.50 Soquel, CA
Matthew Christian Stewart 3.55 Hennessey
Justin Wayne Stout 3.60 Broken Arrow
Ashleigh Lynn Doyais Streit 3.70 Weatherford
Rumnaz Talukder 3.60 Weatherford
Alexis Markelle Chatham Teel 3-65 Moore
Tami Nicole Tosh 3.65 Elk City
Novina Charlene Stokes Tsatoke 3.61 Lawton
Kody Lee Tucker 3.72 Sayre
Tiffany Grace Tuggle 3.74 Marlow
Kyla Kay Walker 3.60 North Miami
Jonathan Robert Wallace 3.68 Weatherford
Whitney Michelle Watson 3.58 Muenster, TX
Brent Norton Webb 3.73 Weatherford
Brittany Renee Wiedel 3.55 Hebron, NE
Anita Mary Williams 3.58 Tulsa
-Magna Cum Laude-
3.81
3.88
3.76
Jessica Jenae Acosta 
Kelsey Dawn Alexander 
Nicole Marie Amzycki
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Clinton
Watonga
Hinton
Adam Scott Bayer 3.76 Wolfforth, TX
Lynn Anne Brandly 3.77 Oakwood
TaRynn Nicole Carder 3.83 Moo reland
Larissa Marie Copeland 3.82 Elk City
Arin M ’Kenzi Crabb 3.88 Hollis
Sara Elizabeth Crawford 3.88 Weatherford
Meagan Leigh Decher 3.87 Clinton
Joel Price Delp 3.81 Cordell
Bikesh Dhakal 3.78 Nepal
Heather Danielle Russell Edwards 3.89 Guthrie
Jennifer Nicole Elam 3.77 Midwest City
Vanessa Jane England 3.77 Okarche
Daytin Dion Farrow 3.77 Mooreland
Matthew Anthony Ferreira 3.82 Canada
Matt D. Findley 3.83 Plano, TX
Kayla Dee Wheeler First 3.80 Calumet
Michelle Lynn Patzack Fischer 3.88 Yukon
Donovan S. Fuller 3.76 Sand Springs
Jessica Lynn Bailey Giblet 3.81 Allen, TX
Allison Noelle Gossen 3.87 Corn
Chad O ’neil Gray 3.85 Weatherford
Olesia Nikolyevna Grellner 3.85 Okarche
Justin Lee Griffith 3.75 Oklahoma City
Sabina Gurung 3.86 Nepal
Kimberly Jane Woodlee Hawkins 3.76 Weatherford
Laura Michelle Hawkins 3.89 Weatherford
Amy Lynn Henard 3.82 Wellington, TX
Roy D. Herndon 3.77 Elk City
Trey Dean Hester 3.76 Woodward
David Nathanael Hollrah 3.82 Oklahoma City
Traci Rene Horany 3.78 Olney, TX
Shanna Ree Horton 3.77 Wheeler, TX
Melissa Carol Hunt 3.79 Dover
Heather Lynn Hunter 3.75 Eldorado
Natalie Renee James 3.87 Oklahoma City
Evan C. Jarrett 3.82 Visalia, CA
Kaylen Michele Johnson 3.87 Oklahoma City
Kristine Elaine Johnson 3.89 Cordell
Jason Daniel Johnston 3.76 Weatherford
Karl Michael Kirch 3-81 Oklahoma City
Brittani Nicole Palesano Lierle 3.84 Sayre
Michaela Dawn Logan 3.88 Ponca City
Elizabeth Suzanne Love 3.75 Clovis, CA
Robyn Lynn Marquez 3.81 Lamar, CO
Erica Dawn Martin 3.78 Cordell
Jacob Paul Matlock 3.83 Roland
Rachel Shea Matthews 3.81 Woodward
Peggy Irene Kitto Mennel 3.75 Las Vegas, NV
Cassi Shea Mettry 3.85 Wynnewood
Victoria Lynn Murray 3.85 Woodward
Paige Ashlee Nault 3.86 Okeene
H ung Viet Nguyen 3.78 Weatherford
Keturah Amarkie Odoi 3.75 Oklahoma City
Ashlea Lynn Parker 3.77 Weatherford
Tejas M. Patel 3.81 Shawnee
Jarrod Scott Pierce 3.88 Erick
Sheila Michelle Tittle Raleigh 3.85 Cordell
Brooke Nicole Richardson 3.75 Canadian, TX
Natasha R. Ridling 3.81 Sentinel
Rachel Nicole Rowe 3.79 Mustang
Sarah Nicole Kennemer Ruiz 3.83 Dill City
Frank Tembei Sama 3.79 Weatherford
Ashley Markee Slemp 3.87 Gracemont
Anita L. Wood Smith 3.81 Clinton
Jessica Lauren Speegle 3.88 Oklahoma City
Jennifer Ann Steffler 3.83 El Reno
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Sarah Renee Peniey Stevens 3.84 Weatherford
Katy Irene Wooldridge Townley 3.85 Oklahoma City
Kay Lynn Deutschendorf-Trew 3.77 Weatherford
Christopher Scott Tuma 3.81 Waukomis
Daniel Justin Turner 3.86 Woodward
Collins Okwudili Uzuegbu 3.87 Enugu
Brandi Beth Whitacre 3.83 Taloga
Kandice Renae Williams 3.87 Apache
Karen Gail Winter 3.84 Watonga
Adam Anthony Yow 3.85 Elk City
-Summa Cum Laude -
Christopher L. Baker 3.97 Clinton
Amy Dawn Barrios 3.91 Oklahoma City
Orry Carlisle Birdsong 3.94 Amarillo, TX
Kolby James Bollinger 4.00 El Reno
Lynsie Anne Baskin Brenner 3.90 Edmond
James Ross Camden 3.90 Weatherford
Kaci LeeAnn Carpenter 3.93 Murray, KY
Samuel Taylor Cropp 3.92 Weatherford
Julia Danae Custar Blakemore 3.93 Sharon
Julie Beth Brown Daily 3.98 Woodward
Adam Michael Fletcher 3.90 Grove
Lane Addison Folds 3.92 Cypress, TX
Kelsey Noelle Gee 4.00 Ardmore
Tamara L. Malesic Gregory 3.92 Blair
Katie Danielle Grogan 4.00 Helena
Kellan Joan Haffner 3.98 Elk City
Melissa Kathleen Parker Hampton 3.95 Sayre
Paula Jane Harry 4.00 Mornington VIC
Travis R. Hasley 4.00 Frederick
Stacey Ann Heard 4.00 Hinton
Heather Lynn Hock 3.93 DuQuoin, IL
David Clayton Howsley 3.91 Purcell
Hans Charles Igou 4.00 Stuart
Kelanie Kathryn Jones 4.00 Weatherford
Joel Andrew Kardokus 3.97 Lookeba
Jana Brianne Kenedy 3.95 Blair
Cheri Kaye Lemons 3.94 Marlow
Rachel Annette McCurdy 3-98 Lawton
Betsy Michelle McGreevy McDaniel 3.95 Enid
Candace Lauren Meadows 3.94 Choctaw
Corey Don Mingura 4.00 Hollis
Pankaj Mohan Mishra 3.97 India
Nathan Ellis Montgomery 3.90 Granite
Jennifer Marie Nelson 3.91 Childress, TX
Jessica Nicole Nelson 3.94 Childress, TX
Prashamsa Neupane 3.91 Nepal
Erin Renay Raber 3.96 Pampa, TX
Jay Shalin Harris Rainwater 3.93 Seminole
Marisol Rodriguez 3.92 Argentina
Jana Brook Little Rogers 3.96 Carnegie
Jasmin Natascha Ruyle 4.00 Woodward
Garrett David Scott 3.96 Snyder
Theresa Marie Shaldee 3.90 Kremlin
Alyssa Jean Showman 4.00 South Haven, KS
Amanda Morgan Smith 3.97 Oklahoma City
Mallory Renae Bolar Smith 3.95 Weatherford
Madison Marie Steiner 3.93 Yukon
Karolyn Michelle Taylor 4.00 Watonga
Tana Lyn Turney 3.92 Cherokee
April Rae Rhodes Walker 3.95 Weatherford
Dallas Franklin Walker 3.91 Oklahoma City
Jennifer Rose Wilson 3.95 Gainesville, TX
Lauren Faith Wimberly 4.00 Mustang
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Candidates fo r  Degrees*
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Bachelors Degrees
Kyle Gene Easter GRAPHIC DESIGN Weatherford
Kenneth Michael Green Jr. GRAPHIC DESIGN Enid
Stewart Wade Hines GRAPHIC DESIGN Weatherford
Kandy J. House GRAPHIC DESIGN Canute
Jade Lyn Mahan GRAPHIC DESIGN Weatherford
Brent Ryan Miller GRAPHIC DESIGN Weatherford
Jacob S. Sullivan GRAPHIC DESIGN Weatherford
Cameron Elizabeth Ann Creed THREE-DIMENSIONAL STUDIO Cordell
William Lenard Crane TWO-DIMENSIONAL STUDIO Clinton
Bryce Martin Thorne TWO-DIMENSIONAL STUDIO Chickasha
Oriabumere Cyril Akhigbe BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Ashley Renee Anderson BIOLOGICAL SCIENCES Woodward
Mercedez Desirae Bernard BIOLOGICAL SCIENCES Granite
Micaela Maxann Bounds BIOLOGICAL SCIENCES Elk City
Casey L. Cochran BIOLOGICAL SCIENCES Boise City
Matthew Derrick Cole BIOLOGICAL SCIENCES Vici
Arin M’Kenzi Crabb BIOLOGICAL SCIENCES Hollis
Nelvin Noel Daniel BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Dawod Salah Dawod BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Levi Steven Feltman BIOLOGICAL SCIENCES Cordell
Jennifer B. Flores BIOLOGICAL SCIENCES Moore
David Nathanael Hollrah BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Tarah Jeanelle Queen Gray Lagaly BIOLOGICAL SCIENCES Mustang
Richard Henry Mackiin II BIOLOGICAL SCIENCES Sapello, NM
James Cole McBride BIOLOGICAL SCIENCES Carnegie
Joy Lynnette Gabbert McKillip BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Tyler Thomas Miller BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Amanda Prany Prasayasith BIOLOGICAL SCIENCES Cameron
Ashley Dawn Price BIOLOGICAL SCIENCES Geary
Opemipo Tinubu Raji BIOLOGICAL SCIENCES Nigeria
Sydney Anne Risinger BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Kari Lynn Robison BIOLOGICAL SCIENCES Pampa, TX
Lacey Renea Rogers BIOLOGICAL SCIENCES Tuttle
Kyle Ray Schmidt BIOLOGICAL SCIENCES Corn
Garrett David Scott BIOLOGICAL SCIENCES Snyder
Christopher Scott Tuma BIOLOGICAL SCIENCES Waukomis
Maggie Leona Yoder BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Candace D. Benda CHEMISTRY (BA) Yukon
Orry Carlisle Birdsong CHEMISTRY (BA) Amarillo, TX
TaRynn Nicole Carder CHEMISTRY (BA) Mooreland
Jonathan Matthew DeMotto CHEMISTRY (BA) Norman
Travis R. Hasley CHEMISTRY (BA) Frederick
Tember Lenn Ballhorst Hursh CHEMISTRY (BA) Weatherford
Hans Charles Igou CHEMISTRY (BA) Stuart
Joel Andrew Kardokus CHEMISTRY (BA) Lookeba
Nicholas Dean Pardon CHEMISTRY (BA) Fletcher
Sunny B. Patel CHEMISTRY (BA) Stroud
Gabriel Elijah Pray CHEMISTRY (BA) Weatherford
Melissa Pray CHEMISTRY (BA) Weatherford
Daniel Justin Turner CHEMISTRY (BA) Woodward
Robert William Vaughan CHEMISTRY (BA) Carnegie
*Graduation is official provided a ll degree requirements are completed.
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Amy Nicole Cain CHEMISTRY (BS) Indiahoma
Jerard Daion Campbell CHEMISTRY (BS) Del City
Katherine Lorraine Coats CHEMISTRY (BS) Altus
Henok Ermias CHEMISTRY (BS) Weatherford
Neil Limnyuy Funwie CHEMISTRY (BS) Weatherford
Keturah Amarkie Odoi CHEMISTRY (BS) Oklahoma City
Kimberly Diane Stewart Roewe CHEMISTRY (BS) Bartlesville
Brian Z. Fanning CHEMISTRY (PROF) Weatherford
Keili-Jo Choi Bickell COMMUNICATION ARTS Colony
Alyson Leigh Billey COMMUNICATION ARTS Sayre
Ashley Danielle Claud COMMUNICATION ARTS Fayetteville, AR
Larissa Marie Copeland COMMUNICATION ARTS Elk City
Jessica Lee Eidem COMMUNICATION ARTS APO, AE
Kallie Dawn McGarraugh Elder COMMUNICATION ARTS Canton
Kallie Dawn McGarraugh Elder COMMUNICATION ARTS Canton
Heather Beth Felder COMMUNICATION ARTS Okarche
Megan Elane Wisdom Franks COMMUNICATION ARTS Leedey
Jose Diangienda Garcia COMMUNICATION ARTS Charlottesville
Rachel Anne Giacometti COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jessica Opal Giles COMMUNICATION ARTS Watonga
Chad O’neil Gray COMMUNICATION ARTS Weatherford
Linsey R. Hale COMMUNICATION ARTS Weatherford
Laura Michelle Hawkins COMMUNICATION ARTS Weatherford
Trey Dean Hester COMMUNICATION ARTS Woodward
Jon Michael Jackson COMMUNICATION ARTS Yukon
Cierra Lacy Musick Jennings COMMUNICATION ARTS Weatherford
Taylor Fitzgerald Jennings COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jamie Blair King COMMUNICATION ARTS Weatherford
Merlanda Ann Klein COMMUNICATION ARTS Butler
Kevin Jewel Krows COMMUNICATION ARTS Seiling
Stefani Michelle Lamb COMMUNICATION ARTS Wakita
Alexandria McAtee COMMUNICATION ARTS Yukon
Michael Keith McChesney COMMUNICATION ARTS Weatherford
Kristine Annette Mengers COMMUNICATION ARTS Mustang
Emmilou Caroline Williams Morrison COMMUNICATION ARTS Huntsville, UT
Nicholas Daniel Muller COMMUNICATION ARTS Weatherford
Christopher Adam Phillips COMMUNICATION ARTS Markham Ontario
Bobbi LeAnne Poff COMMUNICATION ARTS Sayre
Keely Alexandra Ralston COMMUNICATION ARTS Weatherford
Maribel Ramirez COMMUNICATION ARTS Olustee
Stephen Blake Rozzell COMMUNICATION ARTS Carnegie
Valeri Raye Schmidt Yoder COMMUNICATION ARTS Weatherford
Theresa Marie Shakiee COMMUNICATION ARTS Kremlin
Ashley Markee Slemp COMMUNICATION ARTS Gracemont
Patricia M. Snyder COMMUNICATION ARTS Soquel, CA
Carlon Andrew Tschetter COMMUNICATION ARTS Yukon
Tiffany Grace Tuggle COMMUNICATION ARTS Marlow
Rebecca Ann Witt COMMUNICATION ARTS Tipton
Kaci LeeAnn Carpenter ENGLISH Murray, KY
Grant Alan Cheves ENGLISH Fairfax
Robyn Marie Chrismon England ENGLISH Weatherford
Kimberly Megan Gerlach ENGLISH Cordell
Darlene Kay Londagin Giblet ENGLISH Rocky
Tamara L. Malesic Gregory ENGLISH Blair
Sarah M. Elmore Guthrie ENGLISH El Reno
Heather Leann Shelton Harmon ENGLISH Weatherford
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Tara LaDaun Havins ENGLISH Rush Springs
Corey Don Mingura ENGLISH Hollis
Christie Lee Rogers ENGLISH Altus
Selina Ann Scott ENGLISH Chickasha
Amber Ty Campbell Cortes SPANISH Weatherford
Travis R. Hasley SPANISH Frederick
Maria Ida Larson SPANISH Binger
Madison Marie Steiner SPANISH Yukon
AsaJ. Zoschke SPANISH Thomas
Henok Ermias MATHEMATICS Weatherford
Zachary Aaron Kamm MATHEMATICS El Reno
Sulav Regmi MATHEMATICS Nepal
Christian Charles Scott MATHEMATICS Lancaster, TX
Dylan T. Stewart MATHEMATICS Verona, MO
Lane Addison Folds INSTRUMENTAL MUSIC Cypress, TX
Barrett Lynn Hamm INSTRUMENTAL MUSIC Okmulgee
Jason Daniel Johnston INSTRUMENTAL MUSIC Weatherford
Joshua Aaron Lawson INSTRUMENTAL MUSIC Lake Dallas, TX
Mollie Abigail Baker MUSIC THERAPY-INST EMPHS. Wichita Falls, TX
Amy Layne Schmidt MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS Bartlesville
Shanna Ree Horton MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Wheeler, TX
Rachel Annette McCurdy MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Lawton
Marcella Ann Muller MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Oklahoma
City Jeremiah Ray Stevenson-Titsworth MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Okmulgee
Derick Wayne Alldredge INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
John David Atchley INTERDISCIPLINARY STUDIES Albert
Kelly Morgan Chancey INTERDISCIPLINARY STUDIES Kansas City, MO
Julie Diane Funkhouser INTERDISCIPLINARY STUDIES Hobart
Daniel Lopez Gonzalez INTERDISCIPLINARY STUDIES Memphis, TX
Tyler Joseph Graham INTERDISCIPLINARY STUDIES Carnegie
Katie Ann Hall INTERDISCIPLINARY STUDIES Chester
Camella Marie Hodges INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Kaylen Michele Johnson INTERDISCIPLINARY STUDIES Oklahoma City
Isacc Jermayne Mason INTERDISCIPLINARY STUDIES Lawton
Ashley Nicole Calhoun Miller INTERDISCIPLINARY STUDIES Amber
Kendahl Elizabeth Moore INTERDISCIPLINARY STUDIES Upland, CA
Jessica Michelle Musick INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Edwin Parry Roman Nose INTERDISCIPLINARY STUDIES El Reno
Dan Ivan Stefanovic INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Jennifer Renee’ Burns Stover INTERDISCIPLINARY STUDIEs Mangum
Eddie Hamilton Virger III INTERDISCIPLINARY STUDIES Oklahoma City
Jonathan Robert Wallace INTERDISCIPLINARY STUDIEs Weatherford
Jerrod B Hunt ENGINEERING PHYSICS Garden Plain, KS
Jonathan Robert Keahey ENGINEERING PHYSICS Crawford
Ashleigh Lynn Doyais Streit ENGINEERING PHYSICS Weatherford
Jonathan Robert Wallace ENGINEERING PHYSICS Weatherford
Aaron Michael Bark CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Bret William Belknap CRIMINAL JUSTICE Clinton
Paula Michelle Beil CRIMINAL JUSTICE Thomas
Diana Fernanda Leon CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Staci Lane Masqueiier CRIMINAL JUSTICE Custer City
Steven Tye Meyer CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Mark Alan Pendergraft CRIMINAL JUSTICE Yukon
Robert Ryan Roller CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Taren McKenzie Skinner CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Jessica W. Stewart CRIMINAL JUSTICE Elk City
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Tiffany Nicole Tyler CRIMINAL JUSTICE Norman
Brady Glen Biddy HISTORY Clinton
Nancy J. Winsor Cavness HISTORY Weatherford
Jeffery D. Coakley HISTORY Hobart
Sara Elizabeth Crawford HISTORY Weatherford
Joshua Andrew Francis HISTORY Hinton
Lowell Gene Holman HISTORY Cordell
Cole Cornell Huber HISTORY Clinton
Samuel Grayson Lee Jennings HISTORY Oklahoma City
Nathan Ellis Montgomery HISTORY Granite
Darla J. Curtis Ocenar HISTORY Thomas
Christina Michelle Carson Payne HISTORY Colony
Dianna Ruth Weeks Puente HISTORY Tipton
Larry DeShawn Ross HISTORY Watonga
Austin Ray Aispuro POLITICAL SCIENCE Weatherford
James Harold Crittenden III POLITICAL SCIENCE Mustang
Michael Wayne Hixon POLITICAL SCIENCE Mustang
Meredith Michelle Sisco Jones POLITICAL SCIENCE Texola
Whitney Nicole Lee POLITICAL SCIENCE Prague
Madison Leigh Merrill POLITICAL SCIENCE Weatherford
Allen Dale Moss POLITICAL SCIENCE Fort Cobb
Lauren Richel Myers POLITICAL SCIENCE Wagone
Hung Viet Nguyen POLITICAL SCIENCE Weatherford
Ryan R. Patterson POLITICAL SCIENCE Oklahoma City
Halla Raychel Powers POLITICAL SCIENCE Elk City
Zhecho Petrov Radevski POLITICAL SCIENCE Weatherford
Jessica Lauren Speegle POLITICAL SCIENCE Oklahoma City
Christen Rebecca Westdyke POLITICAL SCIENCE Yukon
Aubra Layne Wilson POLITICAL SCIENCE Snyder
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
Lindsay Kay Carson
Bachelors Degrees
ATHLETIC TRAINING Buffalo
Paula Jane Harry ATHLETIC TRAINING Mornington VIC
Heather Lynn Hock ATHLETIC TRAINING DuQuoin, IL
Christy Marie Kerfoot ATHLETIC TRAINING Burlington
Travis Kyle Long ATHLETIC TRAINING Fargo
Dana R. Miller ATHLETIC TRAINING Tulsa
Elizabeth Ann Hembree ATHLETIC TRAINING Weatherford
Madelynn Suzanne Sayers ATHLETIC TRAINING Parkville, MO
Stetson Robert Schmitt ATHLETIC TRAINING Norwood, MO
David Molley Sirleaf ATHLETIC TRAINING Oklahoma City
James Malcolm Stephens II ATHLETIC TRAINING Lawton
Bryan Allen CLINICAL LABORATORY SCIENCE Ada
Adam McCall Hughes CLINICAL LABORATORY SCIENCE Drummond
Meagan Starr Williams Pender CLINICAL LABORATORY SCIENCE Lawton
Kristen N. Smith CLINICAL LABORATORY SCIENCE Muskogee
Anita Mary Williams CLINICAL LABORATORY SCIENCE Tulsa
Vadlio “Buzzy” Anaya Jr. HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Allison Renea Ruyle Bishop HEALTH CARE ADMINISTRATION Clinton
Sierra Nicole Branch HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Kanchana Dhakal HEALTH CARE ADMINISTRATION Nepal
Laura Jae Fletchall HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
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Margarite Jane Frazier HEALTH CARE ADMINISTRATION Stephenville, TX
Janet L. Lair Helt HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Jennifer Marie Nelson HEALTH CARE ADMINISTRATION Childress, TX
Meagan Starr Williams Pender HEALTH CARE ADMINISTRATION Lawton
Holly Georgianna Redeagle HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Julie Michelle Ruyle HEALTH CARE ADMINISTRATION Clinton
Kathryn Suzanne Wollmann HEALTH CARE ADMINISTRATION Bessie
Colten Michael James Young HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Lauren Claire Degan HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Weatherford
Desiree’ Nicole Graves HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Clinton, OK
Sabina Gurung HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Nepal
Amy Lynn Henard HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Wellington, TX
Maria Griselda Nolasquez HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Clinton
Ashley Beth Long Rhude HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Weatherford
Sheri Lee Hill Robnett HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Sayre
Rumnaz Talukder HEALTH INFORMATION MANAGEMENT Weatherford
Jessica Jenae Acosta HEALTH SCIENCES Clinton
Kelsey Dawn Alexander HEALTH SCIENCES Watonga
Sheree Orae Arradondo HEALTH SCIENCES Altus
Tarence Daniel Ballard HEALTH SCIENCES Rush Springs
Amy Dawn Barrios HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Kurt Allen Beason HEALTH SCIENCES Weatherford
Courtney Ann Wilson Blackmon HEALTH SCIENCES Clinton
Kendra Jo Boyer HEALTH SCIENCES Fairview
James Daniel Breeding HEALTH SCIENCES Weatherford
Candace Alesia Brown HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Lacretia Ann Brown HEALTH SCIENCES Weatherford
Tara Rose Brown HEALTH SCIENCES Altus
Meghan Nicole Browning HEALTH SCIENCES Moore
Allison N. Burdan HEALTH SCIENCES Claremore
Vanessa Kay Burkett HEALTH SCIENCES Elk City
Jessica Shantel Burris HEALTH SCIENCES Hinton
TaRynn Nicole Carder HEALTH SCIENCES Mooreland
Candice Rae Carney HEALTH SCIENCES Tulsa
Victoria Michelle Chadwick HEALTH SCIENCES Altus
Ryan Michael Chester HEALTH SCIENCES Minco
Travis Ray Cockrell HEALTH SCIENCES Gore
Jennifer Nicole Elam HEALTH SCIENCES Midwest City
Alain Roger Feghali HEALTH SCIENCES Lebanon
Eduardo Garcia HEALTH SCIENCES Clinton
Jenne DeAnn Davis Gough HEALTH SCIENCES Lone Wolf
Katie Danielle Grogan HEALTH SCIENCES Helena
Meagan Renee Haasl HEALTH SCIENCES Weatherford
Stacey Ann Heard HEALTH SCIENCES Hinton
Courtney Mae Hedrick HEALTH SCIENCES Binger
Earnest Ray Hixon II HEALTH SCIENCES Mustang
Heather Lynn Hunter HEALTH SCIENCES Eldorado
Sarah Elaine Adams Igo HEALTH SCIENCES Olustee
Hans Charles Igou HEALTH SCIENCES Stuart
Kristine Elaine Johnson HEALTH SCIENCES Cordell
Krystal Dawn Jones HEALTH SCIENCES Stephenville, TX
Melissa Livingston Kerr HEALTH SCIENCES Mustang
Stephanie Elizabeth Loague HEALTH SCIENCES Altus
Katy Diann Marney HEALTH SCIENCES Waukomis
Teryn Michele Mazurkewich HEALTH SCIENCES Canada
Holly Amber Bradford Mickley HEALTH SCIENCES Weatherford
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Kelly Brooke Moore HEALTH SCIENCES Owasso
Srijana Mukhia HEALTH SCIENCES Nepal
Kellie Lynn Mullican HEALTH SCIENCES Pampa, TX
Linda LeaAnn Mullins HEALTH SCIENCES Canute
Paige Ashlee Nault HEALTH SCIENCES Okeene
Jessica Nicole Nelson HEALTH SCIENCES Childress, TX
Kiet Tuan Nguyen HEALTH SCIENCES Yukon
Maria Griselda Nolasquez HEALTH SCIENCES Clinton
Julia Nicole Reddick Null HEALTH SCIENCES Carnegie
Jacinda Marie Nuttle HEALTH SCIENCES McPherson, KS
Ashlea Lynn Parker HEALTH SCIENCES Weatherford
Shannon Marie Perkins HEALTH SCIENCES Ponca City
Jaime LeAnn Pettigrew HEALTH SCIENCES Ponca City
Shambra LeAnn Thomas Pettijohn HEALTH SCIENCES Mustang
Elizabeth Jane Phares HEALTH SCIENCES Burns Flat
Pamela Kay Pinkerton HEALTH SCIENCES Stilwell
Gabriel Elijah Pray HEALTH SCIENCES Weatherford
Melissa Pray HEALTH SCIENCES Weatherford
Rylee Layne Roth HEALTH SCIENCES Binger
April Dawn Shirvinski HEALTH SCIENCES Weatherford
Lee Dwayne Thornton HEALTH SCIENCES Tulsa
Stacy Michelle Vitatoe HEALTH SCIENCES Tuttle
Whitney Michelle Watson HEALTH SCIENCES Muenster, TX
Staci Lynn West HEALTH SCIENCES Collinsville
Lindsay Leann Westbrook HEALTH SCIENCES Cypress, TX
Anita Mary Williams HEALTH SCIENCES Tulsa
Kelsey Danene Williams HEALTH SCIENCES Weatherford
Lauren Faith Wimberly HEALTH SCIENCES Mustang
Alexandra Marie Kauaianiani Zukerman HEALTH SCIENCES Lawton
Whitney Jo Shipp Crosnoe ART EDUCATION Weatherford
Alba Selenne DeLeon Hinojosa ART EDUCATION Eakly
Angela Marie King ART EDUCATION Weatherford
Jamie Renae Stelzer ART EDUCATION Guymon
Ross Christian Musick NATURAL SCIENCES ED Weatherford
Christopher L. Baker ACCO UNTIN G-BBA Clinton
Rowdy Buster Blankenship ACCOUNTING-BBA Watonga
Anastasia Blohin ACCOUNTING-BBA Mustang
Kolby James Bollinger ACCOUNTING-BBA El Reno
Amanda Ann Garren Bozell ACCOUNTING-BBA Weatherford
Amanda Rae Byrn ACCOUNTING-BBA Woodward
Tanea Danielle Caldwell ACCOUNTING-BBA Clinton
Jayme Lynn Chester ACCOUNTING-BBA Elk City
Candice E. Cotton ACCOUNTING-BBA Lawton
Bailey Rae Davis Crosby ACCOUNTING-BBA Erick
Bikesh Dhakal ACCOUNTING-BBA Nepal
Kelli Jo Finley ACCOUNTING-BBA Beaver
Sarah Dawn Fischer ACCOUNTING-BBA Weatherford
Kelsey Noelle Gee ACCOUNTING-BBA Ardmore
William Scott Giblet ACCOUNTING-BBA Weatherford
Kathrine Elaine Bjornsen Gipson ACCOUNTING-BBA Canton
Ashlyn JaNae Hodge ACCOUNTING-BBA Hammon
Jarod Meadville Johns ACCOUNTING-BBA Duke
Kali Tennessee Kamphaus ACCOUNTING-BBA Granite
Ashley Lauren Lambert ACCOUNTING-BBA Weatherford
Amy Renee London ACCOUNTING-BBA Okeene
Jael LeeAnn Ludwig ACCOUNTING-BBA Okarche
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Jie Mci Ma ACCOUNTING-BBA Elk City
Linzi Ruth Sneed Mackey ACCOUNTING-BBA Weatherford
Darlis Darlene Cates Minick ACCOUNTING-BBA Weatherford
Matthew David Nauman ACCOUNTING-BBA Weiser, ID
Prashamsa Neupane ACCOUNTING-BBA Nepal
Dana Leigh Nightingale ACCOUNTING-BBA Elk City
Amy Lee Jarvis Pack ACCOUNTING-BBA Albert
Angela Sue Wilson Pethoud ACCOUNTING-BBA Southard
Luke Kyle Phillips ACCOUNTING-BBA Sayre
Stephanie Ann Puentes ACCOUNTING-BBA Weatherford
Nicholas Wayne Royal ACCOUNTING-BBA Weatherford
Jasmin Natascha Ruyle ACCOUNTING-BBA Woodward
RaNae Lee Ryan ACCOUNTING-BBA Weatherford
Lacey Elizabeth Scheffler ACCOUNTING-BBA Hitchcock
Joanna Marie Schreiner ACCOUNTING-BBA Weatherford
Tiffany Ann Shedrock ACCOUNTING-BBA McQueeney, TX
Ryan Douglas Shockey ACCOUNTING-BBA Weatherford
Alyssa Jean Showman ACCOUNTING-BBA South Haven, KS
Bradley Gene Sparks ACCOUNTING-BBA Tulsa
Lauren Paige Eaves Sutter ACCOUNTING-BBA Elk City
Brent Norton Webb ACCOUNTING-BBA Weatherford
Steven Kurt West ACCOUNTING-BBA Oklahoma City
Billie N. Kionute Yeahpau ACCOUNTING-BBA Weatherford
Zachary Aaron Kamm COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. El Reno
Karl Michael Kirch COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Oklahoma City
Pankaj Mohan Mishra COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. India
Nathan Daniel Webb COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Altus
Derek Ray Williams COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Shelee Swartzendruber ECONOMICS Edmond
Aaron L. Allen ENTREPRENEURSHIP Marshalltown, IA
Allison Jeanet Bolander ENTREPRENEURSHIP Meeker
Ronnie Lee Boyce, Jr. ENTREPRENEURSHIP Oklahoma City
Justin S. Cannon ENTREPRENEURSHIP Odessa, TX
Michael Joe Cullen II ENTREPRENEURSHIP El Reno
Susan Jane Davidson ENTREPRENEURSHIP Mangum
Carson Andrew Davis ENTREPRENEURSHIP Calumet
Margaret Darylin Dungan ENTREPRENEURSHIP Hobart
Jordan Nichylle Eaton ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Jamie Lynn Forrest ENTREPRENEURSHIP Watonga
Danielle Lyann Runnels Goodall ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Chase Hunter Harvick ENTREPRENEURSHIP Altus
Dawn Marie Hofmann ENTREPRENEURSHIP Rush Springs
Cody Don Johnson ENTREPRENEURSHIP Marlow
Amber Brooke Ketchum ENTREPRENEURSHIP Granite
Steffany M. Lei ENTREPRENEURSHIP Norman
Billy Wayne Mashaney ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Lisa Ann Craighead-Mayer ENTREPRENEURSHIP Geary
Joseph William Nogle ENTREPRENEURSHIP Dunkirk
Michelle Renee Peeples ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Patrick E. Reyburn ENTREPRENEURSHIP Watonga
Cristie Renee Rumley ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Sarah Lynn Ellingson Sauter ENTREPRENEURSHIP Bristow
Sarah Ann Sambito Smith ENTREPRENEURSHIP Clinton
Valerie Beth Standerfer ENTREPRENEURSHIP Hobart
Ryan Michael Starzenski ENTREPRENEURSHIP Midwest City
Chris L. Sutton ENTREPRENEURSHIP Hinton
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Michelle Dawn Vincent ENTREPRENEURSHIP Sayre
Joe Andrew Weaver ENTREPRENEURSHIP Carnegie
Jolene Raenae Willis ENTREPRENEURSHIP Thomas
Abiodun K. Akande FINANCE-BBA Oklahoma City
Abdul-Rahman Radwan Al-Jarrah FINANCE-BBA Weatherford
Dustin Wayne Batterton FINANCE-BBA Cheyenne
John William Birdsong FINANCE-BBA El Reno
Tracy Ann Bisbee FINANCE-BBA Blanchard
Kevin Myles Branine FINANCE-BBA Woodward
Maria Antonia Contreras FINANCE-BBA Carter
Tabitha Sue Cox FINANCE-BBA Kingfisher
Bikesh Dhakal FINANCE-BBA Nepal
Kasey Marie Dickey FINANCE-BBA Thomas
Mary Delena Spurlin Elliott FINANCE-BBA Crawford
Allison Noelle Gossen FINANCE-BBA Corn
Kyle Robert Harmon FINANCE-BBA Buffalo
Lacie Jo Hightower FINANCE-BBA Thomas
Austin William Holland FINANCE-BBA Weatherford
Steve Obinna Ihekona FINANCE-BBA Edmond
Adam Scott Kulczycki FINANCE-BBA Canada
Shadeed Abdullah Muhammad FINANCE-BBA Irving, TX
Prashamsa Neupane FINANCE-BBA Nepal
Miwako Pessoa FINANCE-BBA Thomas
Jesus Alberto Rosales FINANCE-BBA Clinton
Megan Jeanette Riegel Ruhl FINANCE-BBA Weatherford
Tyler Joshua Silverhorn FINANCE-BBA Carnegie
Nathan L. Smith FINANCE-BBA Clinton
Douglas C. Tate FINANCE-BBA Elk City
Jonathan Henry Kilson Thomas FINANCE-BBA Duncanville, TX
Kody Lee Tucker FINANCE-BBA Sayre
Mweene Kabunda INFORMATION SYSTEMS Zambia
Anthony William Montgomery INFORMATION SYSTEMS Oklahoma City
Kevin Dale Abernathy MANAGEMENT-BBA Tipton
Jordan W. Acklin MANAGEMENT-BBA Yukon
Zachrey Wayne Adams MANAGEMENT-BBA Hollis
Briana Simone Harris Allison MANAGEMENT-BBA Elk City
Nathan Dean Aschenbrenner MANAGEMENT-BBA Edmond
Kevin Trent Ball MANAGEMENT-BBA Okarche
Jessy Rudolph Barger MANAGEMENT-BBA Lookeba
Brandi M. Bowen MANAGEMENT-BBA Weatherford
Kamela Jayne Paslay Brookshire MANAGEMENT-BBA Hinton
Matt Duane Brown MANAGEMENT-BBA Weatherford
Jasey Lyn Burnam MANAGEMENT-BBA Clinton
Kesha Marie Carney MANAGEMENT-BBA Hydro
Angela Conde MANAGEMENT-BBA Spain
Nocona Darrel Cook MANAGEMENT-BBA Cordell
Tabitha Sue Cox MANAGEMENT-BBA Kingfisher
Michelle Deshawn Crawford MANAGEMENT-BBA Weatherford
Jordan Dale Davis Cook MANAGEMENT-BBA Cordell
Tiffany Nicole Davis MANAGEMENT-BBA Weatherford
Cynthia June Alvis Edwards MANAGEMENT-BBA Putnam
Aubrey Paige Fleming MANAGEMENT-BBA Keyes
Jill Rena Garvin Gomez MANAGEMENT-BBA Weatherford
Clarke Lowell Hale MANAGEMENT-BBA Weatherford, TX
Tisha Ann Nevels MANAGEMENT-BBA Elk City
Rebekah Jean Hewitt MANAGEMENT-BBA Bixby
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Kimberly Ann Allen Hukili MANAGEMENT-BBA Aims
Daniel Aaron Ingram MANAGEMENT-BBA Aims
Jazzmon Delaine Kennerson MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Amber Nicole Larsen MANAGEMENT-BBA Weatherford
Adena Mignon Maness Martin MANAGEMENT-BBA Yukon
Patrick Frederick McCarthy MANAGEMENT-BBA England
Haley Elisabeth McGuire MANAGEMENT-BBA Sanger, TX
Ashly Mae Meget MANAGEMENT-BBA Weatherford
Lacey Renee’ Burdick Motsch MANAGEMENT-BBA Weatherford
Niki Ann Mueggenborg MANAGEMENT-BBA Kingfisher
Ashley Nicole Pettit MANAGEMENT-BBA Sulphur Springs, TX
Tyler Scott Porter MANAGEMENT-BBA Tonganoxie, KS
Dusan Radojicic MANAGEMENT-BBA Belgrade
Marisol Rodriguez MANAGEMENT-BBA Argentina
Aaron Allen Salefske MANAGEMENT-BBA Blair
Kelsie Lynn Shannon MANAGEMENT-BBA Purcell
Deirdrah Dawn Smith MANAGEMENT-BBA Clinton
Valerie Beth Standerfer MANAGEMENT-BBA Hobart
Madison Marie Steiner MANAGEMENT-BBA Yukon
Colby S. Taylor MANAGEMENT-BBA Burns Flat
Kerri Gene DuMond Unruh MANAGEMENT-BBA Hydro
Jace Matthew Weaver MANAGEMENT-BBA Carnegie
Heather Marie Williams MANAGEMENT-BBA Guthrie
Alexander William Young MANAGEMENT-BBA Cortland, OH
Brandii Dawn Abernathy MARKETING-BBA Thomas
Ashley Anne Adams MARKETING-BBA Calhoun City, MS
Blair Suzanne Aldridge MARKETING-BBA Manchester
Kenzie Denise Axtell MARKETING-BBA Weatherford
Kasie Lea Baker MARKETING-BBA Butler
Lacey LeAlan Stubbs Berrong MARKETING-BBA Hydro
Lynn Anne Brandly MARKETING-BBA Oakwood
James Doran Burns MARKETING-BBA Cheyenne
Jeremy Wade Cook MARKETING-BBA Ardmore
Cally Jean Cummings MARKETING-BBA Williston, FL
Jarrod Anthony Dilka MARKETING-BBA Galeton, CO
Henrietta Elumeze MARKETING-BBA Geneva
Cristina Lea Farley MARKETING-BBA Calumet
KStewert Alan Fleischman MARKETING-BBA Weatherford
Jordan Timothy Frosch MARKETING-BBA Midland, TX
Ranee Andrew Haley MARKETING-BBA El Reno
Lauren L. Harrison MARKETING-BBA El Reno
Jenna Lee Hays MARKETING-BBA Weatherford
Deanna Marie Hughes MARKETING-BBA Mustang
Evan C. Jarre tt MARKETING-BBA Visalia, CA
Candice Marie Kibbe MARKETING-BBA Arnett
William Lance Langley MARKETING-BBA Keller, TX
Julie Quay McGlothlin MARKETING-BBA Oklahoma City
Lyndsey Erin McPherson MARKETING-BBA Washington
Alison Leigh North MARKETING-BBA Weatherford
Tyler Scott Porter MARKETING-BBA Tonganoxie, KS
Alistair H. Randall MARKETING-BBA Omega
Marisol Rodriguez MARKETING-BBA Argentina
Chelsea Anne Rother MARKETING-BBA i Okarche
Brittany Renee Wiedel MARKETING-BBA Hebron, NE
Krystal Sade’ Wright MARKETING-BBA Fort Worth, TX
Melanie Ann Fast ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Weatherford
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Kari Renee’ Rogers ORGANIZATIONAL LEADERSHIP Weatherford
Kristi Leigh Peffer Armstrong EARLY CHILDHOOD EDUCATION Elk City
Vincent Patrick Atkins EARLY CHILDHOOD EDUCATION Altus
Danna Jeanette Bailey Farley EARLY CHILDHOOD EDUCATION Calumet
Stacey Lynn Hurst Gilliland EARLY CHILDHOOD EDUCATION El Reno
Jennifer Lea Glenn Hendriex EARLY CHILDHOOD EDUCATION Weatherford
Victoria Lynn Murray EARLY CHILDHOOD EDUCATION Woodward
Corie R. Campbell Orr EARLY CHILDHOOD EDUCATION Wheeler
Natasha R. Ridling EARLY CHILDHOOD EDUCATION Sentinel
Sarah Nicole Kennemer Ruiz EARLY CHILDHOOD EDUCATION Dill City
Jessica D’Ann Baker Shamblin EARLY CHILDHOOD EDUCATION El Reno
Desarae Nicole Simmons EARLY CHILDHOOD EDUCATION Burns Flat
Anita L. Wood Smith EARLY CHILDHOOD EDUCATION Clinton
Summer Nicole Smith EARLY CHILDHOOD EDUCATION Davis
Breanne N. Squires EARLY CHILDHOOD EDUCATION Taloga
Jennifer Ann Steffler EARLY CHILDHOOD EDUCATION El Reno
Brada Renee Schultz Unruh EARLY CHILDHOOD EDUCATION Okeene
Lindsey Rae Adkins ELEMENTARY EDUCATION Marlow
Felisha Louise Allen ELEMENTARY EDUCATION Dill City
Patricia R. Annis ELEMENTARY EDUCATION Granite
Ashlee Nicole Boyle ELEMENTARY EDUCATION Woodward
Amy Dawn Busby ELEMENTARY EDUCATION Elk City
McKenna Ann Cox ELEMENTARY EDUCATION Taloga
Lezlie Dyan Keeton Daugherty ELEMENTARY EDUCATION Watonga
JiminyJ. Davis ELEMENTARY EDUCATION Blair
Justin L. Downing ELEMENTARY EDUCATION Blair
Todd Alan Earp ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Erin Kaye Eitzen ELEMENTARY EDUCATION Fairview
Tyler Marie Evans Baker ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Kayla Dee Wheeler First ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Nicole Renee’ Floyd ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Jessica Lynn Bailey Giblet ELEMENTARY EDUCATION Allen, TX
Bonnie Ruth Elwood Gordon ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Kellan Joan Haffner ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Aarti Hasu Hartfield ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Casie Lea Ann Christian Haven ELEMENTARY EDUCATION Cheyenne
Kimberly Jane Woodlee Hawkins ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Roy D. Herndon ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Jessica R. Howsley ELEMENTARY EDUCATION Blanchard
John Karl Hunter ELEMENTARY EDUCATION Fort Supply
Monica Nicole Hunter Martinez ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Amanda Jo Hutcheson ELEMENTARY EDUCATION Leedey
Brandy Nicole Johnson ELEMENTARY EDUCATION Choctaw
Erica Gale Grace Johnson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Travis Wesley Johnson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Jana Brianne Kenedy ELEMENTARY EDUCATION Blair
Leslie Marie York Kennedy ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Shauna Marie Rohrer LaRocque ELEMENTARY EDUCATION Altus
Ashley Lisette Jones Laufer ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Tabitha L. Ledbetter ELEMENTARY EDUCATION Eldorado
Samantha R. Smith Lee ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Leslee Anne Brock Lollis ELEMENTARY EDUCATION Altus
Dana Lynn Marks ELEMENTARY EDUCATION Omega
Robyn Lynn Marquez ELEMENTARY EDUCATION Lamar, CO
Betsy Michelle McGreevy McDaniel ELEMENTARY EDUCATION Enid
Peggy Irene Kitto Mennel ELEMENTARY EDUCATION Las Vegas, NV
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Rebecca Ann Miranda ELEMENTARY EDUCATION Dacoma
Olivia Annette Novotny ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Dana Rachelle Oliver ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Megan Danielle Price Taylor ELEMENTARY EDUCATION Fay
Sheila Michelle Tittle Raleigh ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Christian Colson Hyde Rushing ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Kacia Ann Sandburg ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Amanda Morgan Smith ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Mallory Renae Bolar Smith ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Tara Renee Floyd Smith ELEMENTARY EDUCATION Woodward
Lexi Nicole Streck ELEMENTARY EDUCATION Hennessey
Kandice Renae Williams ELEMENTARY EDUCATION Apache
Addie Kim Moore Acosta SPECIAL ED Clinton
Lindsey Dale Ammons SPECIAL ED Pampa
Nicole Marie Amzycki SPECIAL ED Hinton
Kristen Marie Bagwell SPECIAL ED Altus
Renee’ Adell Bell Church SPECIAL ED Sentinel
Jennifer Thompson Hawkins SPECIAL ED Reydon
Nina Elise McDowell SPECIAL ED Clinton
Shanda Janae Moody SPECIAL ED Midwest City
Kay Lynn Deutschendorf-Trew SPECIAL ED Weatherford
Kristi Marie Billings EXERCISE SCIENCE Moore
Roger Blake Butts EXERCISE SCIENCE Mooreland
Perry James Carr EXERCISE SCIENCE Rose Hill
Saxon Creed Carter EXERCISE SCIENCE Elk City
Amanda Beth Davidson EXERCISE SCIENCE Ringwood
Megan Elizabeth McGill EXERCISE SCIENCE Thomas
Matthew Anthony Ferreira EXERCISE SCIENCE Canada
Kassy Renee’ Fosdick EXERCISE SCIENCE Seiling
Clayton M. Harriman EXERCISE SCIENCE Keyes
Emily Iola Haskins EXERCISE SCIENCE Wells ton
Jordan B . Johnson EXERCISE SCIENCE Apache
Stephen Louis Klein EXERCISE SCIENCE Hinton
Matthew Christopher Moody EXERCISE SCIENCE Piedmont
Jaryn Jo Rainey EXERCISE SCIENCE Burneyville
Jeffery R. Rothmeier EXERCISE SCIENCE Weatherford
Bronson Lee Schubert EXERCISE SCIENCE Piedmont
Brandon Mark Skelton EXERCISE SCIENCE Sulphur Springs, TX
Brittany Renee Sturm EXERCISE SCIENCE Tecumseh
Katy Irene Wooldridge Townley EXERCISE SCIENCE Oklahoma City
Brandon Nicholas Wicks EXERCISE SCIENCE Oklahoma City
Austin Wylie Baldwin HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Thomas
Todd Arlin Crumb HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Weatherford
Trevor J. Guy HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Memphis, TX
Derek D. Holland HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION El Reno
Erin Lynne Hutton HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Guthrie
Tasha Rene’ Marshall HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Clinton
Micah Matthew Mueller HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Yukon
Stephen Edward Papp HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Kingwood, TX
Brant Scott Schoonmaker HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Weatherford
Jennifer Michele Smith HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Carter
Dakota Allen Streber HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Shawnee
Dru Anne Tomaszewski HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION San Antonio, TX
Tana Lyn Turney HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Cherokee
Letitia Nicole Sherman Arney ENGLISH EDUCATION Custer City
David Brock Coy ENGLISH EDUCATION Clinton
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Donell Jean Mathis ENGLISH EDUCATION Shattuck
jay Shalin Harris Rainwater ENGLISH EDUCATION Seminole
Sarah Ann Morris MATHEMATICS ED Arapaho
Stuart Benjamin Payne MATHEMATICS ED Moore
Lane Addison Folds MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Cypress, TX
Christopher Scott Hail MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Enid
Barrett Lynn Hamm MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Okmulgee
Travis Joseph Henson MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Yukon
Rachel Shea Matthews MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Woodward
Keith Carl Medders MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Grove
Jessie Kay Mahurin MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Woodward
Sarah Renee Penley Stevens MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Weatherford
Caleb Elisha Paul Creed MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Cordell
Roseanna Elizabeth Lodes MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Okarche
Michaela Dawn Logan MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Ponca City
Candace Lauren Meadows MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Choctaw
Raven Nicole Miller MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Weatherford
Robyn Marie Roberts Acre PRO-NURSING 2ND YR Piedmont
David Ali Bhutto PRO-NURSING 2ND YR Casper, WY
Ariel Natasha Boone PRO-NURSING 2ND YR Altus
Ryan W. Braner PRO-NURSING 2ND YR Springfield, IL
Kendl Marie Harrison Breeding PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Denise Sharon Aska Brown PRO-NURSING 2ND YR Mustang,
Cheisey Michelle Buseman PRO-NURSING 2ND YR Piedmont
Keli Renea Bass Crump PRO-NURSING 2ND YR Broken Arrow
Megan Blair Davenport PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Meagan Leigh Decher PRO-NURSING 2ND YR Clinton
Brittany Morgan Delao PRO-NURSING 2ND YR Altus
Carrie Brooks Dumbauld PRO-NURSING 2ND YR Fort Worth, TX
Andrew Roger Garza PRO-NURSING 2ND YR Fort Worth, TX
Jeri Lyn Gilmore PRO-NURSING 2ND YR Moore
Olesia Nikolyevna Grellner PRO-NURSING 2ND YR Okarche
Calli Terrah Hamar PRO-NURSING 2ND YR Thomas
Melissa Kathleen Parker Hampton PRO-NURSING 2ND YR Sayre
Kirby Leigh Bizzell Hood PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Courtney Olivia Hopkins PRO-NURSING 2ND YR Woodward
Amber Dawn Jones PRO-NURSING 2ND YR Hydro
Halea Nicole Jones PRO-NURSING 2ND YR Oklahoma City
Shirley Ann Kunnel PRO-NURSING 2ND YR Yukon
Stephanie Dawn Lucas PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Kristin Marie Metevelis PRO-NURSING 2ND YR Bixby
Rachel Addie Larsen Neeley PRO-NURSING 2ND YR Cordell
Heidi Tessa Nunneley PRO-NURSING 2ND YR Braggs
Ronda Sue Nelson Pack PRO-NURSING 2ND YR Binger
Rachel Lee Pence PRO-NURSING 2ND YR Granite
Naysha Diane Coffin Rachel PRO-NURSING 2ND YR Hinton
Jessica LeAnn Graves Ratliff PRO-NURSING 2ND YR Henryetta
Katey Ranae Robison PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Jana Brook Little Rogers PRO-NURSING 2ND YR Carnegie
Marci Lynn Stum PRO-NURSING 2ND YR Hutchinson, KS
Kemper Deb Sweeney PRO-NURSING 2ND YR Hydro
Tami Nicole Tosh PRO-NURSING 2ND YR Elk City
Collins Okwudili Uzuegbu PRO-NURSING 2ND YR Enugu
Emily Helen Weathers PRO-NURSING 2ND YR Oklahoma City
Brandi Beth Whitacre PRO-NURSING 2ND YR Taloga
Heather Jean Walker Worden PRO-NURSING 2ND YR Lindsay
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Zachary Wayne Brooks 
Joel Price Delp 
Erik Paul Goettsch 
Steffan Cole Hakanson 
Kenneth Dale Hare 
Michael Edward House 
Garic Andrew Johnston 
Brandon Wayne Pierson 
Whit Ray Pyron 
Trevor Dean Ridgeway 
Michael Edward Rizzi 
Carlos Christopher Ruiz 
Jason Heath Welty 
Timothy Cole Williams 
Glenn Paul Yandell 
Jose Acosta 
Bryne Merle Binghom 
Traci Ann Cassingham 
Zachary Kyle Crume 
Queta LeAnn Douglas Juarez 
Jerod Brent Findley 
Darrell Ray Godfrey 
Dusty Wayne Gracia 
Drew William Horning 
Joshua Garrett Ishmael 
Jase T. Johnson 
Tyler W. Johnston 
Bryan Gregory Little 
Erica Dawn Martin 
Tyler Scott McClure 
Ruzell McCoy 
Brandon Perry Munro 
Andrea K. Oldham 
Joe Don Patterson 
Chafen Dane Pettit 
Jarrod Scott Pierce 
Jared Smith Prock 
Demarcus DuWayne Render 
Joshua David Richardson 
Kade Allen Setzer 
Amy Dawn Coldren 
Brittany Leigh Terrell 
Brittany Leigh Terrell 
Peter E. Tucciarello 
Marcus D. Walker 
Eddie Lee Walton, Jr.
Ryan Joe Warner 
Whitney J. Wathen 
David Scott Weaver 
Jerimi Jermaine Calip 
Shannon Michelle Aldredge 
Nicholas Adam Allgood 
Tesa Joy Altenhofel 
Cassandra Ray Powers Burpo 
Josie Kathryn Cawley 
Tendai Chievo Chibayamagora
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARK LAW ENFORCEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
RECREATION LEADERSHIP
PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY
Hydro 
Cordell 
Cordell 
Skiatook 
Lumberton, TX 
Altus 
Weatherford 
Weatherford 
Arapaho 
Carnegie 
Weatherford 
Weatherford 
Leedey 
Burns Flat 
Weatherford 
Elk City 
Weatherford 
Beaver 
Granite 
Clinton 
Hydro 
Custer City 
Hydro 
Marlow 
Bonner Springs 
Delight, AR 
Lookeba 
Carnegie 
Cordell 
Midwest City 
Frederick 
Manitou 
Stigler 
Cordell 
Carnegie 
Erick 
Oklahoma City 
Newnan, GA 
Woodward 
Colony 
Weatherford 
Reno 
Reno 
Weatherford 
Desoto, TX 
Irving, TX 
Leedey 
Altus 
Ontario, CA 
Edmond 
Oklahoma City 
Bartlesville 
Cordell 
Elk City 
Oklahoma City 
Pampa, TX
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Hilary Rae Click PSYCHOLOGY Sapulpa
Londa Lynn Crownover PSYCHOLOGY Amarillo, TX
Julia Danae Custar Blakemore PSYCHOLOGY Sharon
Melody Cherie Zoschak Entz PSYCHOLOGY Calumet
Mark Allen Henry PSYCHOLOGY Cordell
Kelsey Erin Liebscher Hines PSYCHOLOGY Hydro
Jessica Leigh Baily Holmes PSYCHOLOGY Fay
Chantel Marie Davie Honeycutt PSYCHOLOGY Sayre
Natalie Renee James PSYCHOLOGY Oklahoma City
Kelanie Kathryn Jones PSYCHOLOGY Weatherford
Natasha LaShay Jones PSYCHOLOGY Weatherford
Whitney Nicole Kistler PSYCHOLOGY Carter
Maria Ida Larson PSYCHOLOGY Binger
Elizabeth Suzanne Love PSYCHOLOGY Clovis, CA
Rowdy Lee Nelson PSYCHOLOGY El Reno
Keysha LaNay James Parker PSYCHOLOGY Clinton
Zachary W. Patterson PSYCHOLOGY Maysville
Elizabeth Ann Hembree PSYCHOLOGY Weatherford
Rachel Nicole Rowe PSYCHOLOGY Mustang
Tracy LaMon Smith PSYCHOLOGY Oklahoma City
Brittany Michelle Stewart PSYCHOLOGY Marlow
Karolyn Michelle Taylor PSYCHOLOGY Watonga
Devin Cole Weaver PSYCHOLOGY Fort Cobb
Naomi Darlene Bryant Wiyninger PSYCHOLOGY Cordell
Lynsie Anne Baskin Brenner HISTORY EDUCATION (BA) Edmond
James Ross Camden HISTORY EDUCATION (BA) Weatherford
Heather Louise Daniell HISTORY EDUCATION (BA) Elk City
Jaime Lynn Edsall HISTORY EDUCATION (BA) Watonga
Joshua Lee Garren HISTORY EDUCATION (BA) Weatherford
Jason S. Lee HISTORY EDUCATION (BA) Hydro
Hali Lauren Lewis HISTORY EDUCATION (BA) Bethany
Brittani Nicole Palesano Lierle HISTORY EDUCATION (BA) Sayre
Andrew Dean McCormick HISTORY EDUCATION (BA) Canadian, TX
Kyle Louis Mickley HISTORY EDUCATION (BA) Carnegie
Darin Bryce Pingry HISTORY EDUCATION (BA) Woodward
Martha Ann Barber SOCIAL WORK BSW Dill City
Allie Beth Craig SOCIAL WORK BSW Mustang
Madalyn Paige Cummins SOCIAL WORK BSW Norman
LaGena R. Johnson Elmore SOCIAL WORK BSW Weatherford
Roger Lee George II SOCIAL WORK BSW Ringwood
Lauren Jean Elizabeth Lamb Kirkland SOCIAL WORK BSW Clinton
Anna Marie Harman Lewis SOCIAL WORK BSW Weatherford
CarlyA. McKinnon SOCIAL WORK BSW Canada
Nicole Marie Hellberg Morgan SOCIAL WORK BSW Weatherford
Tandi Rhea Noland SOCIAL WORK BSW Guymon
McKinley Jeff Salomon SOCIAL WORK BSW Weatherford
Lori Gene Seitter Lee SOCIAL WORK BSW Weatherford
Novina Charlene Stokes Tsatoke SOCIAL WORK BSW Lawton
Stacy Ann Williams SOCIAL WORK BSW Weatherford
Karen Gail Winter SOCIAL WORK BSW Watonga
Arnold Lee Adams III ENGINEERING TECH Clinton
Jacob Wayne Ciesynski ENGINEERING TECH Burleson, TX
Matthew Doyle Coker ENGINEERING TECH Weatherford
Christopher Michael Cooper ENGINEERING TECH Edmond
Cody Layne Coppock ENGINEERING TECH Weatherford
Chase Logan Duncan ENGINEERING TECH Altus
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Kyle J. Eckhardt ENGINEERING TECH Cherokee
Nicholas Jacob Grant ENGINEERING TECH Weatherford
Travis Lee Jacobi ENGINEERING TECH Rush Springs
Susan Rae Stewart Johnson ENGINEERING TECH Weatherford
John Leon ENGINEERING TECH Hinton
Cory Gale Lumley ENGINEERING TECH Duncan
Jarrod Morgan Poulson ENGINEERING TECH Watonga
Lisa G. Dudgeon Quintero ENGINEERING TECH Cordell
Travis Kurt Roberts ENGINEERING TECH Snyder
Matthew David Sauls ENGINEERING TECH Woodward
Michael Christopher Spitz ENGINEERING TECH Weatherford
Adam Anthony Yow ENGINEERING TECH Elk City
Dusty Heath Biggers INDUSTRIAL TECHNOLOGY Shamrock, TX
Brandon Kyle Lee INDUSTRIAL TECHNOLOGY Checotah
Alex James Parker INDUSTRIAL TECHNOLOGY Clinton
Robert Anthony Rhodes INDUSTRIAL TECHNOLOGY Mustang
Ryan Lynn Shields INDUSTRIAL TECHNOLOGY Gotebo
Kevin Smith INDUSTRIAL TECHNOLOGY Hammon
Patrick A. Weaver INDUSTRIAL TECHNOLOGY Edmond
Stephen Travis Whittenberg INDUSTRIAL TECHNOLOGY Canute
Bradley Laine Jennings TECHNOLOGY EDUCATION Arnett
Micah Shane Robison TECHNOLOGY EDUCATION Longdale
Adam Michael Wilczek TECHNOLOGY EDUCATION Hitchcock
Lance Ray Williams TECHNOLOGY EDUCATION Carnegie
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
Master’s Degrees
Sarah Kaye Jrab Harless ART M ED Sayre
Ana Maria Diaz ART MED NON CERT Oklahoma City
Kavita Nareshkumar Bhathela MANAGEMENT Zambia
Minvesh N. Bhathela MANAGEMENT Zambia
Donald Eric Braxton MANAGEMENT Oklahoma City
Deborah S. Kilpatrick Carpenter MANAGEMENT Elk City
Lucas Alen Grounds MANAGEMENT Guymon
Nicholas Sean Harvell MANAGEMENT Weatherford
Holly Marie Folsom Hernandez MANAGEMENT Clinton
Diane Kail Lohmann MANAGEMENT Weatherford
Manish S. Patel MANAGEMENT Zambia
Dian Ayurickyani Ptasetyaningsih Ray MANAGEMENT Weatherford
Shameika Alissa Williams Hanna MANAGEMENT Bahamas
Terry Don Carpenter MASTER BUSINESS ADMN Arapaho
Maria Ana Martinez MASTER BUSINESS ADMN Canadian, TX
Derek Kyle Nightingale MASTER BUSINESS ADMN Tulsa
Kyle Jayce Nunneley MASTER BUSINESS ADMN Mannford
Sebastian Hector Rodriguez MASTER BUSINESS ADMN Argentina
Zachary Lee Willis MASTER BUSINESS ADMN Weatherford
Andrea Kay Hamen EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT M ED Yukon
Lindsay Rae Eaton EARLY CHILDHOOD MED NON CERT Kingfisher
Steven Kent Baird EDUC ADMIN M ED Hooker
Joshua E. Bell EDUC ADMIN M ED Tyrone
Keith Eugene Bell EDUC ADMIN M ED Claremore
Afton Lynn Jameson Brower EDUC ADMIN M ED Geary
Titus John Burrell EDUC ADMIN M ED Fairview
Jeremy Brian Bussey EDUC ADMIN M ED Hydro
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Christopher Lynn Cayot EDUC ADMIN M ED Fairview
Rodney Dee Cline EDUC ADMIN M ED Jenks
Tammy Marie Cocheran EDUC ADMIN M ED Cyril
Matthew Don Cue EDUC ADMIN M ED Waukomis
Earl Jess Edgar EDUC ADMIN M ED Blackwell
Misty Lou Streck Emmons EDUC ADMIN M ED Chandler
Ronald Clyde Glenn EDUC ADMIN MED Tyrone
Bradley Don Gore EDUC ADMIN M ED Chickasha
Wade Wiley Hampton EDUC ADMIN M ED Fritch, TX
Charles Raymond Hicks EDUC ADMIN M ED Wichita Falls, TX
Sherry Sue Holdge EDUC ADMIN MED Chickasha
Brian E. Hunt EDUC ADMIN M ED Hinton
Kelly Wayne Husted EDUC ADMIN M ED Muskogee
Bradley Evan Jordan EDUC ADMIN M ED Alva
Joshua Michael Kilhoffer EDUC ADMIN M ED Henryetta
Bradley DeWayne Larimer EDUC ADMIN M ED Ponca City
Letisha Sue Duvall Loomis EDUC ADMIN M ED Baker
Laurie Kay Newell McAlister EDUC ADMIN M ED Nash
Randy Curtis McKee EDUC ADMIN M ED Chattanoog
Sharletta Marie McLaughlin EDUC ADMIN M ED Moore
Nathaniel David Meraz EDUC ADMIN M ED Elgin
Joshua Michael Nation EDUC ADMIN M ED Ponca City
Gregory Keith Oliver EDUC ADMIN M ED Mustang
Scott Douglas Palesano EDUC ADMIN M ED Chickasha
Gregory Trevor Perrymore EDUC ADMIN M ED Moore
Tracy Renee Pickering EDUC ADMIN M ED Tyrone
Joshua D. Probst EDUC ADMIN M ED Indiahoma
Albis Ariel Ramos EDUC ADMIN M ED Vian
Kevin Ray Riddle EDUC ADMIN M ED Pond Creek
Taddum Lea Roberts Riddle EDUC ADMIN M ED Pond Creek
Rellon Lee Sampler EDUC ADMIN M ED Granite
Mark Andrew Seigrist EDUC ADMIN MED Anna, TX
Donovan James Smith EDUC ADMIN M ED Tyrone
Dedra Ann Claunch Stafford EDUC ADMIN M ED Yukon
J.C. Stafford EDUC ADMIN M ED Altus
Beth Ann Barlow Steele EDUC ADMIN M ED Mustang
Myles Vance Thomas EDUC ADMIN M ED Muskogee
Cynthia Ann Lewis White EDUC ADMIN M ED Cache
Kathy Lynn Wingo EDUC ADMIN M ED Vian
Dusty D. Yauk EDUC ADMIN M ED Beaver
Laura Michelle Drake Payne ELEMENTARY ED M ED Mountain View
Kristen Ann Howell Clevenger RDNG SPECIALIST M ED Yukon
Melissa Annette York Weiss RDNG SPECIALIST M ED Mountain View
Dianna Michele Heckert READING MED NON CERT Lawton
Amanda Marie Rist Klein READING MED NON CERT Lawton
Tamra Jeanine Vincent Toohey-Brown SPECIAL EDUCATION Weatherford
Barbara Rene Dyer Burnett HEALTH AND PHYSICAL EDUC. M ED Seymour, TX
Zachary Tate Saunders HPER MED NON CERT Weatherford
Regina Ann Hoisted ENGLISH Mountain View
Loren Hope Gilmore ENGLISH SEC EDUCATIONS Yukon
Karissa Anne Whalen ENGLISH SEC EDUCATIONS Weatherford
Danielle Leigh McNair-Moore MATHEMATICS SEC EDUCATION Chickasha
Matthew Ryan Baker PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Butler
Jan Flippin PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Julie Diane Funkhouser PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Hobart
Sarah L. Holcomb PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Mooreland
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Steven Ear! Kemp
Joshua M. Musick
Eric L. Pritchard
Chad Vincent Stangl
Tyler Ivan Vogt
Te Makale Berry
Jeffrey Allen Cornwell
Tony Calvin Daniels II
Michael Wayne Davison
Ashley Jean Hancock
Charles Oliver Hunt
Kimberly Anne Huxford
Abdullah A. Lawal
Megan Renee McKinley
Jonathan Chase Patterson
Kristi Lynn Chauncey Talbert
Gabrielle Christian White
JaQuane Deon Williams
Seth James Womack
Kasey Ann Buchanan
Mandy Lynn Buggs
Cyle Lynn Crosnoe
Lynda LuAnn Hills
Jodi Anne Parks Linder
Jamie Lee LoVecchio
Catelyn Ruth Perry
Jamie Dawn Renfro
Crystal Annette Robertson Roark
Dustin James Robins
Ryan Berry Steers
Ronna Kay Ward
Casey Ann Wilson
Christal Lynn Allen
Paula Jane Greenwood Buckmaster
Miranda Janae Sebastian Clift
Mona Elaine Greenfield
Thomas Alvin Greenfield
Deidre Denise Ingram Kane
Thangeswari Maia-Kesnan
Nicole Lynn Middlesworth Allen
Lorena M. Alvarez Hull
Paula Lea Barker Floyd
Brenda Jane Seitz Keys
Lora Irene Cross Souza
Katherine Louise Devine
Barbara Chadwick Dudley
James Giticha Gichuki
Kelly Dale Groves
Juliane L. Hardeman
Nolan Arran Lawless
Chawna Lequeese Roberson
Morgan Lea’Kaye Skelley Roberts
Jessica Lynn Castle Womack
Cassie Laine Romberg
Janice Louise Prairie Chief Boswell
Gregory Dewayne Franklin
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
ARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
SCHOOL COUNSELING M.E.
SCHOOL COUNSELING M.E.
SCHOOL COUNSELING M.E.
SCHOOL COUNSELING M.E.
SCHOOL COUNSELING M.E.
SCHOOL COUNSELING M.E.
SCHOOL COUNSELING M.E.
SCHOOL COUNSELING M.E. (Non-Cert) 
SCHOOL COUNSELING M.E. (Non-Cert) 
SCHOOL COUNSELING M.E. (Non-Cert) 
SCHOOL COUNSELING M.E. (Non-Cert) 
SCHOOL COUNSELING M.E. (Non-Cert) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SCHOOL PSYCHOMETRY M.E.
SCHOOL PSYCHOMETRY M.E.
SCHOOL PSYCHOMETRY M.E.-Non Cert 
SOCIAL SCIENCES MED NON CERT 
SOCIAL SCIENCES SEC EDUCATION
Longdale 
Hydro 
Mountain View 
Tahlequah 
Corn 
Canyon, TX 
Saint John, KS 
Owasso 
McPherson, KS 
Weatherford 
Yukon 
Brazoria, TX 
Plano, TX 
Marlow 
Richardson, TX 
Weatherford 
Waco, TX 
Weatherford 
Guymon 
Clinton 
Midwest City 
Weatherford 
Weatherford 
Weatherford 
Weatherford 
Altus
Oklahoma City 
Elk City 
Altus 
Weatherford 
Taloga 
Duke 
Cheyenne 
Weatherford 
Fort Cobb 
Chickasha 
Chickasha 
Wellington, TX 
Weatherford 
Elk City 
Burns Flat 
Blanchard 
Reydon 
Oklahoma City 
Lawton 
Duncan 
Kenya 
Yukon 
Lawton 
Weatherford 
Oklahoma City 
Rocky 
Guthrie 
Cheyenne 
Weatherford 
Oklahoma City
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COLLEGE OF PHARMACY 
Doctor of Pharmacy Degrees
Blessin Raj an Abraham PHARM.D. Oklahoma City
Danielle Joy Adams PHARM.D. Chattanooga
Thomas Michael Andersen PHARM.D. Omaha, NE
Emilee Katherine Herren Bailey PHARM.D. Hydro
Lois Nichole Kargel Baker PHARM.D. Broken Arrow
Travis Scott Baughman PHARM.D. Grandfield
Adam Scott Bayer PHARM.D. Wolfforth, TX
Kristin Lee Bearden PHARM.D. Claremore
Bryan Wesley Bell PHARM.D. Follett, TX
Christen Anne Phelan PHARM.D. Guymon
Kryslyn Abigail Cassada PHARM.D. Lewisville, TX
Staycey Susan Chandy PHARM.D. Yukon
Mark Alan Combrink PHARM.D. Durant
Tracy Rachelle Langdon Corbin PHARM.D. Yukon
Melissa Jenae Covington PHARM.D. Chandler
Samuel Taylor Cropp PHARM.D. Weatherford
Julie Beth Brown Daily PHARM.D. Woodward
Heather Dawn Duncan PHARM.D. Skiatook
Jessica Lynn Bowen Easterwood PHARM.D. Duncan
Christopher Joseph Eaton PHARM.D. Amarillo, TX
Heather Danielle Russell Edwards PHARM.D. Guthrie
Vanessa Jane England PHARM.D. Okarche
Laurie Ann Jones Fanning PHARM.D. Enid
Daytin Dion Farrow PHARM.D. Mooreland
Brady J. Fath PHARM.D. Tonkawa
Matt D. Findley PHARM.D. Plano, TX
Michelle Lynn Patzack Fischer PHARM.D. Yukon
Adam Michael Fletcher PHARM.D. Grove
Ross Anthony Foster PHARM.D. Weatherford
Donovan S. Fuller PHARM.D. Sand Springs
Ryan J. Gatz PHARM.D. Mustang
Donald Raye Gibson II PHARM.D. Oklahoma City
Kelly Michelle Grewing PHARM.D. Muenster, TX
Justin Lee Griffith PHARM.D. Oklahoma City
Nikki Dawn Gulick PHARM.D. Pauls Valley
Annie Renae Haiduk PHARM.D. Panhandle, TX
Luke Dustin Haley PHARM.D. Oklahoma City
Niki Sue Haney PHARM.D. Corn
Tara Elizabeth Hemming PHARM.D. Enid
Nathan Heath Hobbs PHARM.D. Tulsa
Erin Elizabeth Kirch Holman PHARM.D. Oklahoma City
Traci Rene Horany PHARM.D. Olney, TX
Daniei R. Hoskins PHARM.D. Yukon
David Clayton Howsley PHARM.D. Purcell
Melissa Carol Hunt PHARM.D. Dover
Steven Michael Judge PHARM.D. Oklahoma City
Daniel Joshua Keller PHARM.D. Moore
Lisa Helen Kerr PHARM.D. Norman
Grace Eun Kim PHARM.D. Irving, TX
Kayla L. Kretz PHARM.D. Derby, KS
Brandi Dawn Kulczycki PHARM.D. Fritch, TX
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Christine Mau Le PHARM.D. Yukon
Kim Le PHARM.D. Oklahoma City
Cheri Kaye Lemons PHARM.D. Marlow
Jacob Paul Matlock PHARM.D. Roland
Sean Michael McComb PHARM.D. Yukon
Amanda C. McDaniel PHARM.D. Hurst, TX
Leslie Ann Randolph Melton PHARM.D. Edmond
Cassi Shea Mettry PHARM.D. Wynnewood
Jaime Nicole LeMay Miller PHARM.D. Cabot, AR
Joshua Kyle Miller PHARM.D. Pampa, TX
Samantha Paige Mitchell PHARM.D. Sherman, TX
Persis Piya Mondal PHARM.D. Edmond
John Guy Morrow PHARM.D. Tulsa
Crescentia Blair Newman PHARM.D. Duncan
Margaret Teresa Taylor Ohnesorge PHARM.D. Enid
Elvis Wayne Owens PHARM.D. Hydro
Jammie Rachelle Cruse Owens PHARM.D. Hydro
Tejas M. Patel PHARM.D. Shawnee
Phuc Hong Pham PHARM.D. Oklahoma City
William Craig Potter PHARM.D. Wewoka
Erin Renay Raber PHARM.D. Pampa, TX
Brooke Nicole Richardson PHARM.D. Canadian, TX
Aaron Daniel Ross PHARM.D. Salina
Frank Tembei Sama PHARM.D. Weatherford
Joshua Brandon Sanford PHARM.D. Sulphur
Clayton Lynn Scott PHARM.D. Durant
Ashley Nichole Showman Reed PHARM.D. South Haven, KS
Matthew Christian Stewart PHARM.D. Hennessey
Justin Wayne Stout PHARM.D. Broken Arrow
Stephanie Nicole Stuckey PHARM.D. Little Rock, AR
Alexis Markelie Chatham Teel PHARM.D. Moore
Tyson L. Thompson PHARM.D. Norman
Kristin Dyan Trent PHARM.D. Kingfisher
Lacey Michele Vaughn PHARM.D. Glenpool
April Rae Rhodes Walker PHARM.D. Weatherford
Dallas Franklin Walker PHARM.D. Oklahoma City
Kyla Kay Walker PHARM.D. North Miami
Scott Bradford Ward PHARM.D. Tulsa
David Lee Warden Jr. PHARM.D. Norman
Rachelle Irene Watts PHARM.D. Norman
Peter Ralph Wilsack PHARM.D. Choctaw
Jennifer Rose Wilson PHARM.D. Gainesville, TX
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Suzie Brewster has been 
a public policy advocate for 
over two decades, begin­
ning at the state level in her 
native Oklahoma. Brewster 
earned her Bachelor of Sci­
ence in Education degree 
from SWOSU in 1965. She 
is a 1962 graduate of Cord­
ell High School.
For more than 20 years, 
Brewster worked as a teacher 
and guidance counselor in 
Oklahoma public schools. 
She was named “Teacher 
of the Year” at Marietta in 
1987 and was a finalist for 
Oklahoma “Teacher of the
Year” that same year.
Brewster has had a distinguished career in American politics. She 
works in several capacities in Washington, D.C. as a public policy advo­
cate. She is known as an aggressive advocate for the Congressional Blue 
Dog Caucus as well as for her work in the fields of energy, tax, health and 
education.
For the last eight years, Brewster has headed her own government rela­
tions consulting business, Suzie Brewster; Associates. Prior to joining the 
Kelley Drye; Warren firm, she served as vice president of marketing for 
The Dittus Group.
Brewster is founder and sponsor of the Brewster Memorial Scholar­
ship Fund at SWOSU s College of Pharmacy. She is also founder and 
sponsor of the Brewster Memorial Scholarship Fund for college bound 
high school graduates.
Her husband, former U.S. Congressman Bill Brewster, was inducted 
into SWOSU s Distinguished Alumni Hall of Fame in 1990. They have 
three children: Karel Brewster who currently resides in Oklahoma, Kecia 
Brewster (deceased 1990) and Kent Brewster (deceased 1990).
They spend time together on their ranch in Batesville, Texas, their 
family home in Marietta and Washington, D.C.
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David Tautfest has been 
involved with the fam­
ily business, Tautfest Inc., 
since 1946. Tautfest has 
stores in both Weatherford 
and Clinton that feature 
various products includ­
ing furniture, appliances, 
electronics, flooring and 
service. He served as presi­
dent of Axiom, Inc., a gas 
and oil production com­
pany, for nearly 25 years 
and continues to maintain 
a large rental business in 
Weatherford, primarily 
for the college market at 
SWOSU.
Tautfest graduated from 
SWOSU in 1955 with 
a Bachelor of Science in General Business and Accounting degree. He 
entered SWOSU after graduating from Weatherford High School in 
1948. But, during his sophomore year in college, Tautfest had to drop out 
of college to run his family’s business, Tautfest Hardware, because of the 
passing of his father.
He eventually came back to SWOSU and served as president of the 
student senate in 1953-54. He lettered in both football and basketball at 
the university. He eventually served as president of the Former Student 
Association for SWOSU.
Tautfest had a distinguished career in the military, having served in 
several capacities in the National Guard. He was awarded the Bronze 
Star for Meritorious Service while serving in Korea. He served as Battery 
Commander of Battery “C” from 1954-59. He retired in 1959 at the 
rank of captain.
Tautfest has also been very active in Weatherford community affairs. 
He is involved in the Rotary Club of Weatherford and served as president 
in 1957. He was presented with the first “Paul Harris” service award given 
by the Weatherford Rotary Club. Tautfest is a former president of the 
Weatherford Area Chamber of Commerce and a former Weatherford city 
councilman.
He is an avid quail hunter and member of the First Baptist Church 
of Weatherford. He and his wife, Kay, have four children: David, Todd, 
Dana and Clayton. They have five grandchildren.
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